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Catálogo de gemas facetadas transparentes de la
colección mineralógica del Museo de GeologIa de
Barcelona
ABSTRACT
CURTO MILA, C. Catalogue of faceted transparent gems from the mineralogical
collection of the Museo de Geologla de Barcelona.
The catalogue explains the chronological evolution of the faceted transparent
gem collection from the Museo de GeologIa de Barcelona, and catalogues the
samples, distributing them in four sections: the silice group, silicates, non-silicates
and synthetic, artificial and simulant gems.
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RESUMEN
El presente trabajo refiere la evolución cronológica de la colecciOn de gemas
facetadas transparentes del Museo de GeologIa de Barcelona y cataloga sus ejem-
plares distribuyéndolos en cuatro apartados: Grupo de la Siice, Silicatos, No
silicatos y Sintéticos, Artificiales y simulantes.
Palabras dave: Catálogo, Gemas facetadas, Museo de GeologIa de Barcelona,
Espafla.
INTRODUCCION HISTORICA
Las colecciones de gemas facetadas son raras en Catalufla. Del siglo XIX solo tene-
mos noticia de la adquirida en 1878 por el Instituto Provincial de Segunda Enseflan-
za de Barcelona, ubicado en el edificio que alojaba la Universidad: "una colecciOn de
16 piedras preciosas en Strass, imitación con sus colores naturales, y 10 modelos para
la talla de diamantes", a la que acompañaban quince "modelos de Strass de los prin-
cipales diamantes cdlebres", segrin consta en la Memoria acerca del estado de la
instituciOn publicada en 1879. El strass es un vidrio con alto contenido en óxido de
plomo, de gran poder dispersivo, por lo que fue y es ampliamente utilizado en la
imitación de gemas.
* Museu de Geologia de Barcelona. Parc de la Ciutadella s/n. 08003 Barcelona.
Cinco afios más tarde, el 27 de Noviembre de 1883, el Museo Martorell recibió un
donativo de Dna. Rafaela Torrens de Samá, consistente en "Un estuche con quince cris-
tales de roca imitando los principales brillantes conocidos en el mundo" (Lam. 1, fig. 1).
Aceptado y agradecido por el Consistorio en sesión del 26 de Febrero de 1884, en 1891
fue remitido por equivocación al recién creado Museo de la Historia, con motivo del
traslado a él de las colecciones de arqueologIa y protohistoria del Museo Martorell. El
estuche fue devuelto el 17 de Noviembre de 1896 por Caries Bofarull, director dcl cita-
do Museo de Historia. Las tallas están ejecutadas en vidrio y su adscripción al cristal de
roca obedecerla a la frecuente confusion semántica entre ese material, el cristal y el
vidrio; a finales del siglo xix, además, tal tipo de vidrio era conocido como Diamant
Américain, pues la materia prima para su elaboraciOn solIa ser cristal de roca procedente
de America. La colecciOn de Samá ignora los grandes diamantes de la RepUblica de
Sudáfrica, aflo por descubrir. El conjunto fue renumerado en 1991 como 14460.
Con fecha 14 de Septiembre de 1895 se dio entrada en el Museo Martorell a un grupo
de ejemplares donados por el Sr. Emilio Ulrich, entre los que se contaba un cuarzo citri-
no tallado. Emilio Ulrich, que figura como "mineralogista" en algunos documentos inter-
nos del citado Museo y de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, donO a
dichas instituciones, repetidamente, minerales exOticos y, en menor cantidad, de Espana,
entre los que podrIamos destacar un cristal de zafiro que regalO a la Academia en Mayo
de 1897 y fue traspasado al Museo Martorell en 1925 con las colecciones de aquella ins-
titución. Por su mediaciOn, la Real Academia recibió asimismo, en Diciembre de 1896,
un donativo del Sindicato de las minas de Stassfurt, consistente en minerales y rocas de
esa localidad. Los minerales tallados adquiridos durante el s. xix por el Museo Martorell
finalizaron con el donativo de D. Federico Bordas Altarriba, realizado el 1 de Abril de
1899, de un grupo de minerales entre los que figuraba un cuarzo amatista tallado. El Sr.
Bordas era propietario de una colección de piedras nobles grabadas, parte de la cual, al
menos, se encuentra depositada en ci Museo de GeologIa de Barcelona.
Las adquisiciones de piedras talladas del presente siglo comienzan con un ejem-
plar de "turmalina (verdelita)" procedente de Madagascar, adquirido por el Museo a
la sociedad "La Madagor" el 30 de Noviembre de 1909. Analizado recientemente por
sus especiales caracterIsticas, resultO ser un simple vidrio tallado.
La citada colección de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, tras-
pasada al Museo de GeologIa en regimen de depósito en 1925, incluIa varios ejempla-
res facetados, en su mayor parte granates almandinos y variedades del cuarzo. Una
segunda colecciOn, ingresada en 1931, la del Sr. Baltasar Senadell I Planella, medico
y naturalista, adquirida a su viuda a cambio de un vitalicio de 100 pesetas mensuales,
contenla diversos ejemplares tallados, que en su dIa no fueron numerados y registrados
y lo fueron el aflo 1991. En fecha imprecisa que cabe situar entre 1976 y 1978 se corn-
praron algunos ejemplares de gemas talladas al Sr. Joan Josa Nialet, que fueron regis-
trados por el autor de este catalogo en 1991. Con la adquisiciOn por el Museo de la
colección mineralógica del Sr. Josep CervellO Bach, en 1979, aumentó considerable-
mente la colecciOn de gemas facetadas. Dicha colecciOn, registrada en 1980, incluye
algunos ejemplares tallados de interes gernolOgico y museográfico, tanto por su cali-
dad como por sus quilates y su procedencia, entre los que cabe destacar un cuarzo
ahumado, diversas tallas en cristal de roca, procedcntcs de Herkimer, New York; una
magnIfica fluorita verde y una serie de esfaleritas acararneladas que habfan sido talla-
das por el Sr. Juan Montal, de Vilafranca del Penedès. Entre 1991 y 1992 se consigna-
ron algunas tallas en vidrio coloreado y materiales sintéticos, provenientes de las colec-
ciones del Sr. Manuel Genovart i Boixet, donadas al Municipio de Barcelona en 1991.
También se dio entrada a los ejemplares de Brasil, Sri Lanka y Madagascar donados al
Museo por el autor del presente catálogo, entre los que destaca un ejemplar de molda-
vita comprado al Sr. Andreu Sole Bathe en Octubre de 1985, tallado por el Sr. Ferran
Ubach en Febrero de 1986 y citado en Curto Milà (1996).
En suma: ha colección de gemas facetadas transparentes del Museu de Geologia
de Barcelona no ha existido como tal hasta obtener cuerpo con ha ejecución de este
catálogo. A to largo de ha historia de ha institución, et papel museotógico y museo-
grafico de los ejemplares gemologicos integrados en las cohecciones mineralógicas
que iban ingresando ha sido practicamente nub. En muchos casos, incluso (como la
mayorIa de las gemas de ta cotección de Baltasar Serradell), los ejemplares facetados
no recibieron nCmero de registro hasta 1991.
Aunque gran parte de los ejemplares tiene escasa entidad y en muchos de ethos apa-
recen desperfectos a veces importantes, resuttado de su uso y montaje en joyerIa, algu-
nos presentan cierta relevancia por su rareza o por su singularidad gemobogica (caso de
las esfaleritas, de ta fluorita), por su procedencia y calidad (caso de la sanidina de
Madagascar o de ha tectita de la Reptiblica Checa) o por sus caracterIsticas especIficas,
como en el caso de ciertos cuarzos citrinos de color, talta y peso considerables.
Cabe agregar que el desigual goteo de ejemptares a to hargo de más de cien aflos
y ha escasa atención prestada tradicionalmente a las gemas por el Museo han motiva-
do que ha gama de especies mineralogicas registradas sea concisa y desigual. Ebb ha
condicionado la estructura y ejecución de este catahogo, en el que hemos detallado
cuando ha sido posible los aspectos históricos, museotogicos y museograficos cones-
pondientes a cada ejemptar.	 -
El fichero antiguo registra, por otra parte, la existencia de ejemplares que no
hemos podido bocalizar o identificar con certeza. Sin descartar que algunos se hayan
perdido, la mayorIa de ethos, que figuran en los inventarios con su numeración origi-
nal, fueron renumerados posteriormente a su entrada en el Museo, perdiendo asI su
primer niImero de registro, bien en el curso de los sucesivos intentos históricos de uni-
ficar las distintas numeraciones del MGB, bien por haber perdido ha numeración ori-
ginal o por cualquier otra causa. Estas circunstancias nos han impedido reconocerbos
en algunos casos. Los ejemphares a que nos referimos son:
Cuarzos amatistas facetados. Cohección Ubrich: N0S 1656, 1657; Cotección Real
Academia de Ciencias: 4705, 4991, 5873, 5875. Posibles correspondencias con los
Nos 10447, 10449, 10450, 10452, 10453, 10454 del presente catalogo.
Cuarzo citrino. Cohección Real Academia de Ciencias: N0S 4976.MGB: 14457,
14458, 14459, 14461, 14462, 14463, 14464, 14465.
Las gemas facetadas del Museo de GeologIa de Barcelona se han integrado tradi-
cionatmente en ha colección general de mineralogIa, por ho que ha numeración de los
ejemplares conesponde a dicha colección. Se ha procedido, pues, en primer lugar, a
un rastreo exhaustivo de ta cobección y de los ficheros y a levantar un inventario teó-
rico del material inventariable.
Para catalogarlos, los ejempiares se han distribuido en cuatro grandes grupos: el
grupo de la sIlice, que engioba la mayor parte de los ejempiares; ci grupo de los sill-
catos en general; un grupo de minerales no silicatados, y un grupo que engloba las
substancias artificiales y sintéticas.
Muchos de los ejempiares, aun perteneciendo a colecciones antiguas, han sido
registrados y numerados con motivo de la realización del presente catálogo, por care-
cer de niImero de registro.
Los ejemplares de origen y caracterIsticas comunes y de escasa importancia
gemologica y museografica se han agrupado hacicndo constar su peso en conjunto y
las medidas del ejemplar mayor.
Las medidas se han tomado en orden crecientc para cada ejemplar y teniendo en
cuenta la orientación de la talla.
Las facetas se han siglado de la siguiente manera: corona + tabla + culata.
La identificación de los ejemplares se ha practicado por refractometrIa en ci Labo-
ratorio de GemologIa de la Facultad de GeologIa de la Universidad de Barcelona.
Los pesos se han tomado en una balanza electrostática de precision, excepto los de
aquellos ejemplares quc sobrepasan los 100 quilatcs.
CATALOGO DESCRIPTIVO
GRUPO DE LA SILICE
CUARZO - variedad: AMATISTA
Localidades sin especificar, ubicadas probabiemente entrc Minas Gerais y Rio Gran-
de do Sul, en la frontera con Uruguay.
MGB 1658





medidas: 0,80 x 0,68 x 0,40 cm
procedcncia: Sr. Fedcrico Bordas
año de registro: 1893
MGB 4987-1
Dos ejempiarcs, uno claramente mayor que ci otro. Son de color violeta muy
claro. Presentan inclusiones sólidas y fracturas internas visibles.
taila: pendeioque
facetas: 18+T, 8+C
peso conjunto: 3,056 quilates
medidas: 1,05 x 0,75 x 0,62 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
MGB 4987-2




medidas: 0,61 x 0,57 x 0,41 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
aflo de registro: no consta
MGB 4989 (Lam. 2, fig. 1)




medidas: 1,91 x 0,22 x 0,85 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
MGB 5864
Cuatro ejemplares de color muy tenue que se acumula en zonas muy determinadas.
talla: pendeloque
facetas: 15+T, 8+C
peso conjunto: 3,891 quilates
medidas: 0,83 x 0,56 x 0,42 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
MGB 5869-1
Siete ejemplares. Presentan nOcleos de color más intenso desigualmente repartidos.
talla: doble brillante
facetas: no contabilizadas
peso conjunto: 1,334 quilates
medidas: 0,38 x 0,38 x 0,30 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
MGB 5869-2
Tres ejemplares de color relativamente intenso.
talla: corazón (modificada)
facetas: no contabilizadas
peso conjunto: 0,264 quilates
medidas: 0,29 x 0,29 x 0,24 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
MGB 5874
Dos ejemplares, uno claramente mayor que el otro. Ambos son de color bastante
intenso, que en el ejemplar de menor tamaño se acumula especialmente en la zona




peso conjunto: 1,462 quilates
medidas: 0,71 x 0,71 x 0,46 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
aflo de registro: no consta
MGB 14449
De color intenso y uniforme. Tiene desperfectos en la corona, a la altura del file-




medidas: 0,97 x 0,97 x 0,48 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
Uruguay o Brasil
MGB 14452





medidas: 0,79 x 0,88 x 0,46 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991
MGB 14454




medidas: 0,91 x 0,91 x 0,70 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
MGB 14490
Color intenso y uniforme. La talla es más alargada de lo usual. Tiene inclusiones




medidas: 2,57 x 1,34 x 0,70 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14491
Color intenso y uniforme. La tabla es abombada. Algunas facetas de la parte api-




medidas: 2,20 x 1,77 x 0,99 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
MGB 14496
Dos ejemplares de color poco intenso que se reparte, en nUcleos, de forma desi-
gual. Tiene inclusiones sólidas visibles (cristales aciculares).
talla: pendeloque
facetas: 14, 14
peso conjunto: 2,118 quilates (por separado: 1,052 y 0,966 quilates)
medidas: 0,81 x 0,59 x 0,44 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
Sant Segimon, Viladrau, Osona, (Montseny), Girona, España
MGB 5858-1
Seis ejemplares. Color relativamente intenso y repartido, en nücleos, de forma
desigual. Los ejemplares presentan numerosas inclusiones fluidas y sólidas.
talla: brillante (modificada)
facetas: 23+T, 15
peso conjunto: 1,654 quilates
medidas: 0,51 x 0,51 x 0,33 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
aflo de registro: no consta
MGB 5858-2
Tres ejemplares. Color bastante intenso pero repartido desigualmente. Los ejem-
plares presentan, muy visibles, inclusiones fluidas y sólidas.
talla: brillante (modificada)
facetas: no contabilizadas
peso conjunto: 0,892 quilates
medidas: 0,47 x 0,47 x 0,30 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
CUARZO - variedaci: AHUMADO
Tiefengletscher, Andermatt, Un, Suiza
MGB 11004 (Lam. 2, fig. 6)





medidas: 2,91 x 2,22 x 1,53 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (n° 3609).
aflo de registro: 1980
CUARZO - variedad: CITRINO
Iral, Rio Grande do Sul, Brasil
MGB 1663




medidas: 0,70 x 0,70 x 0,31 cm
procedencia: Emilio Ulrich
aflo de registro: 1895
MGB 1666




medidas: 1,65 x 1,32 x 0,73 cm
procedencia: Emilio Ulrich
año de registro: 1895
MGB 7059




medidas: 1,35 x 1,04 x 0,36 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell
año de registro: no consta
MGB 14457 (Lam. 2, fig. 3)





medidas: 1,94 x 1,61 x 1,90 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991
MGB 14458
Color intenso y uniforme, con tendencia al naranja. La tabla presenta ligeras ras-





medidas: 0,8 x 0,98 x 0,47 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
MGB 14459 (Lam. 2, fig. 2)





medidas: 1,94 x 1,64 x 0,94 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991
MGB 14461
Color amarillo muy intenso y uniforme, con tendencia al naranja y reflejos ber-




medidas: 1,94 x 1,10 x 0,66 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991
MGB 14462 (Lam. 2, fig. 5)




medidas: 1,31 x 1,02 x 0,64 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991
MGB 14463
Color relativamente intenso, con una cierta tendencia al ahumado. Presenta lige-




medidas: 2,18 x 2,09 x 1,45 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
MGB 14464





medidas: 1,16 x 0,89 x 0,53 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991





medidas: 1,36 x 1,16 x 0,68 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
MGB 14521




medidas: 0,94 x 0,75 x 0,49 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1992
CUARZO - variedad: CRISTAL DE ROCA
Brasil, seguramente
MGB 9609
Numerosos desperfectos en tota la superficie. Perforado, conserva un trozo de
metal en su interior. Posible reproducción de algdn diamante cdlebre.
talla: doble rosa (con variantes)
facetas: 72, 24+C
peso: 49,401 quilates
medidas: 2,45 x 2,45 x 1,37 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell, probablemente
afio de registro: no consta
MGB 14467
Presenta muy ligeros matices lila, por lo tanto, es posible que el material en bruto





medidas: 1,03 x 0,77 x 0,36 cm
procedencia: no consta
aflo de registro: 1991
MGB 14468





medidas: 1,00 x 0,84 x 0,25 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
aflo de registro: 1991
MGB 14469




medidas: 0,83 x 0,57 x 0,42 cm
Procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
4 Brasil?, Suiza?
MGB 11003




medidas: 3,35 x 2,79 x 1,44 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach
aflo de registro: 1980
Herkimer County, New York, USA
MGB 10893




medidas: 1,16 x 1,10 x 0,74 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (O 1795)
año de registro: 1980
MGB 10894




medidas: 1,14 x 1,14 x 0,67 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (0 1796)
aflo de registro: 1980
MGB 10895




medidas: 1,09 x 1,09 x 0,65 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (0 1797)
aflo de registro: 1980
MGB 10896




medidas: 0,87 x 0,87 x 0,55 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (0 1798)
año de registro: 1980
OTROS SILICATOS
ALMANDINO (Grupo de los GRANATES)
Poco dos Cavaihos, Ceará, Brasil
MGB 14476
Color granate rojizo. Tabla poco desarrollada. Raspado en una de las esquinas.
talla: brillante (antigua europea)
facetas: 32+T, 24+C
peso: 1,583 quilates
medidas: 0,70 x 0,69 x 0,37 cm
procedencia: Sr. Joan Josa Nialet (compra)
año de registro: 1991
Brasil?
MGB 4990
Seis ejemplares, todos ellos fragmentados. Contienen inclusiones trifásicas.
Consta como cuarzo (amatista) en el fichero antiguo.
talla: antigua
facetas: 16+T, 12
peso conjunto: 5,769 quilates
medidas: 0,95 x 0,95 x 0,19 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
aflo de registro: no consta
MGB 5897
Tres ejemplares. El color varla de avinado a teja. Las tallas son muy defectuosas.
Consta como cuarzo (hematoide) o circOn, en el fichero antiguo.
talla: antigua
facetas: 16+T, 8+C
peso conjunto: 1,683 quilates
medidas: 0,67 x 0,60 x 0,15 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
año de registro: no consta
MGB 14485




peso conjunto: 1,669 quilates
peso del ejemplar mayor: 0,62 1 quilates
medidas del ejemplar mayor: 0,65 x 0,58 x 0,28 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell
año de registro: 1991
MGB 14486
Color granate tIpico. La parte plana tide dos facetas curvas que cierran todo el
perimetro.
talla: corazOn (con variantes)
facetas: 15
peso: 0,464 quilates
medidas: 0,57 x 0,50 x 0,21 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell
año de registro: 1991
MGB 14487 (Lam. 2, fig. 7)




medidas: 1,29 x 0,90 x 0,54 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell
año de registro: 1991
MGB 14488




peso conjunto: 0,706 quilates
medidas: 0,64 x 0,53 x 0,13 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell
aflo de registro: 1991
MGB 14489




medidas: 0,59 x 0,59 x 0,59 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell
año de registro: 1991
MGB 14513
Dos ejemplares de color granate. La talla es defectuosa.
talla: tabla
facetas: no presenta facetado
peso conjunto: 0,874 quilates
medidas: 0,51 x 0,49 x 0,16 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (n° 2304)
aflo de registro: 1991
MGB 14514
Color granate. La talla es muy defectuosa y presenta gran cantidad de roturas.




medidas: 0,68 x 0,60 x 0,30 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (n° 2305)
aflo de registro: 1991
ANDALUCITA






medidas: 0,84 x 0,69 x 0,39 cm
Procedencia: Sr. Joan Josa Nialet (compra)
aflo de registro: 1991
BERILO - variedaci: AGUAMARINA
Teofilo Otóni, Minas Gerais, Brasil
MGB 14475




medidas: 0,78 x 0,78 x 0,53 cm
procedencia: Sr. Joan Josa Nialet (compra)
año de registro: 1991
Anjanabonoina, Ambohimanambola, Madagascar
MGB 14481





medidas: 1,08 x 0,49 x 0,33 cm
procedencia: Sr. Carles Curto Milà, quien lo habIa adquirido a la firma Habba, de
Antananarivo (1986)






medidas: 0,72 x 0,46 x 0,33 cm
procedencia: Sr. Carles Curto Milà, quien lo habIa adquirido a la firma Habba, de
Antananarivo (1986)
año de registro: 1991
BERILO - variedad: GOSHENITA
Corrego d'Urucum, Minas Gerais, Brasil
MGB 14456




medidas: 1,10 x 0,83 x 0,39 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Miià
año de registro: 1991
BERILO - variedad: HELIODORO
Sapucaia, Minas Gerais, Brasil
MGB 14482




medidas: 1,44 x 0,59 x 0,45 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Miià
aflo de registro: 1991
BERILO - variedad: ESMERALDA
MGB 14516




medidas: 0,32 x 0,32 x 0,20 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1992
CIRCON
Rio Verdinho, Poço da Caldas, Minas Gerais, Brasil
MGB 14479




medidas: 0,82 x 0,79 x 0,40 cm
procedencia: Sr. Joan Josa Nialet (compra)
aflo de registro: 1991
Ratnipura, Sabaragumuwa, Sri Lanka (mina Pelmandulla)
MGB 14522




medidas: 0,67 x 0,67 x 0,45 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Milà
aflo de registro: 1992
MGB 14523
Color rosa intenso. Muestra un plano de fractura interno obiicuo a la tabia, que




medidas: 0,58 x 0,58 x 0,35 cm
procedencia: Sr. Carles Curto Miià
año de registro: 1992
CORDIERITA - variedad: IOLITA
Virgolandia, Minas Gerais, Brasil
MGB 14515




mediadas: 1,1 x 0,9 x 0,6 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Milà
año de registro: 1991
ELBAfTA - variedad: VERDELITA
Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brasil
MGB 14478
Color verde boteila con reflejos verde esmeraida. Tiene fracturas internas visibles




medidas: 0,96 x 0,56 x 0,33 cm
procedencia: Sr. Joan Josa Nialet (compra)
año de registro: 1991
MGB 14509





medidas: 1,44 x 0,84 x 0,76 cm
procedencia: Sr. Carles Curto Milà
aflo de registro: 1991
ELBAITA - variedad: RUBELITA
Conseiheiro Pena, Minas Gerais, Brasil
MGB 14451
Color rosa con reflejos rojizos. Presenta una zonación muy clara de color, con per-
dida de éste en uno de los apices de la talla.
talla: oval
facetas: 24+T, 24
peso: 0,63 1 quilates
medidas: 0,66 x 0,40 x 0,33 cm
procedencia: Sr. Joan Josa Nialet (compra)
año de registro: 1991
ESPODUMENA - variedad: KUNZITA
Anjanabonoina, Ambohimanambola, Madagascar
MGB 14369




medidas: 0,86 x 0,70 x 0,60 cm
procedencia: Sr. Carles Curto Milà, quien 10 habIa adquirido a la firma Habba, de
Antananarivo (1986)
año de registro: 1991
Itron gay, Betroka, Madagascar
MGB 14480




medidas: 0,94 x 0,66 x 0,46 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Milà,
adquirido a la firma Habba, de Antananarivo (1986)
aflo de registro: 1991
NO SILICATOS
CORINDON
Daws Diggings, rio Eleanor, Kin gscote, isla Kangaroo, Australia
MGB 14510




medidas: 1,20 x 0,70 x 0,48 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Milà
tallado por el Sr. Ferran Ubach (1986)
año de registro: 1991
MGB 14511
Colores azules y amarillentos desigualmente repartidos. Presenta gran cantidad de




medidas: 0,57 x 0,57 x 0,44 cm
procedencia: Sr. Carles Curto Milà
tallado por el Sr. Ferran Ubach (1986)
aflo de registro: 1991
MGB 14512




medidas:.0,40 x 0,40 x 0,32 cm
procedencia: Sr. Caries Curto Milà
tallado por el Sr. Ferran Ubach (1986)
aflo de registro: 1991
Kimberley, Jl Cabo, RSA
MGB 14508





procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
ESFALERITA - variedad: ACARAMELADA
Aliva, Camaleño, Cantabria, España
MGB 12064 (Lam. 2, fig. 13)
Color verde amarillento con reflejos amarillo limón. Presenta inclusiones sólidas




medidas: 1,30 x 1,30 x 0,69 cm
procedencia: Col. Josep Cerveiló Bach (n° 5192)
aflo de registro: 1980
MGB 12065 (Lam. 2, fig. 8)




medidas: 1,53 x 1,30 x 0,80 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (n° 3755)
aflo de registro: 1980
MGB 12066 (Lam. 2, fig. 11)
Color naranja y amarillo, con una franja, correspondiente a un piano de exfolia-




medidas: 1,10 x 1,10 x 0,77 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (n° 3754)
año de registro: 1980
MGB 12067 (Lam. 1, fig. 3)
Colores rojizos y amarilios dominantes. Presenta gran cantidad de inciusiones
planos de exfoliación.
taila: irregular
facetas: No contabilizadas (el ejemplar no está entero).
peso aproximado: 187,900 quilates
medidas: 4,73 x 3,33 x 1,48 cm
procedencia: Col. Josep CervellO Bach (n° 5662)
año de registro: 1980
MGB 12068 (Lam. 1, fig. 2)
Figurado en: Sainz de Baranda, B. and Garcia Garcia, G., 1996: 186, fig. 18.




peso aproximado: 835,100 quilates
medidas: 6,26 x 3,93 x 3,23 cm
procedencia: Col. Josep Cervelió Bach (n° 5661)
aflo de registro: 1980
MGB 12072 (Lam. 2, fig. 12)




medidas: 1,28 x 1,28 x 0,80 cm
procedencia: Col. Josep Cervelió Bach (n° 3533)
año de registro: 1980
MGB 12073 (Lam. 2, fig. 10)




medidas: 1,51 x 1,17 x 0,74cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (n° 5353)
año de registro: 1980
MGB 12074 (Lam. 2, fig. 9)
Color amarillo anaranjado uniforme. Presenta algunos ligeros impactos en algu-




medidas: 1,47 x 1,30 x 0,77 cm
procedencia: Col. Josep CervellO Bach (n° 5355)
año de registro: 1980
FLUORITA
Egremont, Cumberland, Inglaterra
MGB 10745 (Lam. 2, fig. 14)
Color verde aguamarina, muy uniforme y nItido. Presenta una zona, cerca del file-
tin, con algunos planos de exfoliación internos. Expuesto a los rayos ultravioleta




medidas: 2,03 x 1,57 x 1,06 cm
procedencia: Col. Josep Cervelló Bach (O 5349)
aflo de registro: 1980
TECTITA (MOLDAVITA)
Lhenice, Bohemia, Chequia
MGB 14483 (Lam. 2, fig. 15)




medidas: 1,11 x 0,79 x 0,57 cm
citado: Curto Milà, C. 1996
procedencia: Sr. Carles Curto Milà
tallado por el Sr. Ferran Ubach (1986)
aflo de registro: 1991
PRODUCTOS ARTIFICIALES y SINTETICOS
Corindón sintético
MGB 14517
Cuatro ejemplares. Tienen color rojo rubI, con reflejos azulados. Bajo la lupa
binocular, a 60 aumentos, se aprecian nItidamente las estrIas curvas y burbujas
gaseosas caracterIsticas de este tipo de material.
talla: esmeralda
facetas: 8+T, 20
peso conjunto: 0,439 quilates
medidas: omisible
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1992
MGB 14518
Seis ejemplares de color rojo rubI, con reflejos azulados. Presenta el mismo tipo
de inclusiones que el mimero MGB 14517.
talla: brillante
facetas: no contabilizadas
peso conjunto: 0,307 quilates
medidas: omisible
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1992
MGB 14519
Tres ejemplares, fragmentos de talla de color rojo rubI, con reflejos azulados. Pre-
senta el mismo tipos de inclusiones que los N0S 14517 y 14518.
talla: fragmentos
facetas: no contabilizadas
peso conjunto: 0,323 quilates
medidas: omisible
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1992
Vidrio. Reproducciones de diamantes célebres
MGB 14460 (Lam. 1, fig,1)
procedencia: Sra. Rafaela Torrens de Samá




peso atribuido: 122,072 quilates




peso atribuido: 100,987 quilates
medidas: 3,52 x 3,16 x 1,18 cm
3. Gran Mogol
La base es ligeramente curvada.
talla: rosa
facetas: 200
peso atribuido aproximado: 509,100 quilates
medidas: 4,08 x 4,08 x 3,47 cm
4. Koh-i-Noor




peso atribuido: 153,250 quilates (aproximado)
medidas: 3,89 x 3,26 x 2,16 cm
5. Estrella del Sur
talla: antigua
facetas: 32+T, 36+C
peso atribuido: 120,261 quilates




peso atribuido: 43,220 quilates




peso atribuido: 71,680 quilates
medidas: 3,15 x 2,58 x 1,39 cm




peso atribuido: 123,118 quilates
medidas: 3,22 x 2,89 x 1,95 cm
192 
9.0rlov 
En la parte inferior tiene dos facetas planas, dos curvas, una entalladura en un 
ápice y la base. 
talla: rosa 
facetas: 200 
peso atribuido: 197,250 quilates (aproximado) 
medidas: 2,32 x 2,01 x 2,43 cm 
10. Nassuk 
talla: corazón (modificada) 
facetas: 27+ T, 63+C 
peso atribuido: 92,836 quilates 
medidas: 2,58 x 2,97 x 1,63 cm 
11. Sancy 
talla: corazón (modificada) 
facetas: 34+ T, 32 
peso atribuido: 61,068 quilates 
medidas: 2,96 x 2,16 x 1,58 cm 
12. Emperatriz Eugenia 
talla: ventana (modificada) 
facetas: 32+ T, 24+C 
peso atribuido: 40,479 quilates 
medidas: 2,40 x 2,06 x 1,35 cm 
13. Diamante Azul de Inglaterra 
Color azul cobalto. 
talla: antigua 
facetas: 32+ T, 24+C 
peso atribuido: 40,031 quilates 
medidas: 2,19 x 2,19 x 2,25 
14. Pachá 
talla: brillante 
facetas: 32+ T, 32+C 
peso atribuido: 65,946 quilates 
medidas: 2,54 x 2,54 x 1,55 cm 
15. Schack de Rusia 
Una de las facetas es curva. 
talla: irregular 
facetas: 12 
peso atribuido: 95,812 quilates 




Color verde ligeramente azulado. La talla es bastante defectuosa. En el fichero 
antiguo consta como turmalina procedente de Minas Gerais (Brasil). 
talla: esmeralda. 
facetas: 4+ T, 8 
peso: 0,834 quilates 
medidas: 0,76 x 0,54 x 0,33 cm 
procedencia: Sra. Rafaela Torrens de Samá 
año de registro: 1909 
MGB 9621 
Color amatista bastante intenso y uniforme. Tiene desperfectos en la culata. 
talla: brillante 
facetas: 23+ T, 24 
peso: 5,641 quilates 
medidas: 1,05 x 1,05 x 0,73 cm 
procedencia: Col. Baltasar Serradell, probablemente 
año de registro: no consta 
MGB 14447 
Color amatista. El filetÍn es muy grueso. Presenta desperfectos en la corona 
que impiden distinguir algunas facetas. A través de la lupa binocular son visibles 
algunas burbujas. 
talla: oval 
facetas: 24+ T, 24? 
peso: 14,407 quilates 
medidas: 1,95 x 1,60 x 0,85 cm 
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente 
año de registro: 1991 
MGB 14466 
Totalmente incoloro. 
talla: corazón (modificada) 
facetas: 24+ T, 22+C 
peso: 1,363 quilates 
medidas: 0,64 x 0,74 x 0,41 cm 
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente 
año de registro: 1991 
MGB 14470 




medidas: 0,90 x 0,48 x 0,31 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente






medidas: 0,83 x 0,49 x 0,37 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente






medidas: 0,83 x 0,47 x 0,34 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente






medidas: 0,78 x 0,51 x 0,34 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente






medidas: 0,80 x 0,50 x 0,37 cm
procedencia: Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, probablemente
año de registro: 1991
MGB 14492
Es de color amatista intenso y uniforme. Algunas facetas de la parte lateral de la




medidas: 2,00 x 1,57 x 0,76 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14493
Es de color amatista bastante intenso y uniforme. Una fractura interior cruza el




medidas: 1,74 x 1,37 x 0,77 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14494
Tres ejemplares, uno de ellos más pequeno que los otros dos. El color, amatista,
es intenso y uniforme. Son visibles algunas inclusiones sólidas.
talla: oval
facetas: 24+T, 24+C
peso conjunto: 13,486 quilates
pesos por separado: 5,184, 4,939, 3,363 quilates
medidas: 1,27 x 1,00 x 0,47 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14495
Color amatista intenso y uniforme. Presenta rayadas en algunas facetas de la coro-




medidas: 1,16 x 0,90 x 0,50 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
MGB 14497




medidas: 1,89 x 1,14 x 1,14 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14498





medidas: 1,72 x 1,37 x 0,70 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
MGB 14499
Cinco ejemplares de diferentes tamaños, de color verde esmeralda. Solo tiene
culata el de mayor tamaflo (reseflado en el apartado de medidas).
talla: oval
facetas: 18+T, 24+C
peso conjunto: 18,011 quilates
medidas: 1,33 x 1,19 x 0,54 cm (del ejemplar de mayor tamaflo).
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14500
Dos ejemplares de color azul cobalto, uno de ellos con la base muy deteriorada.
talla: rosa
facetas: 18
peso conjunto: 1,122 quilates
medidas: 0,58 x 0,58 x 0,28 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14501




medidas: 1,74 x 1,24 x 0,41 cm
Procedencia Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
MGB 14502




medidas: 2,25 x 1,49 x 0,71 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
MGB 14503
Color amarillo verdoso. Falta un fragmento considerable.
talla: oval
facetas: no contabilizadas por faltar parte del ejemplar.
peso: 14,334 quilates
medidas: 1,77 x 1,34 x 0,74 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
aflo de registro: 1991
MGB 14504




medidas: 1,38 x 1,27 x 0,32 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 14505




medidas: 0,87 x 0,87 x 0,58 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
MGB 6339
Color amarillo anaranjado. En la ficha original consta como cuarzo (falso topa-




medidas: 2,84 x 1,50 x 0,57 cm
procedencia: Col. Baltasar Senadell
año de registro: no consta
MGB 14455
Dos ejemplares de color anaranjado, con tendencia al amarillo. Presenta inclusiones
gaseosas. La antigua etiqueta de caja tiene el 0 253 .de la colección de estudiantes.
talla: oval
facetas: 20+T, 16
peso conjunto: 5,194 quilates
pesos separados: 2,840 y 2,351 quilates
medidas: 1,14 x 0,91 x 0,51 cm
procedencia: Col. Baltasar Serradell (MGB6339?)
año de registro: 1991
MGB 14507




medidas: 1,30 x 1,06 x 0,55 cm
procedencia: Sr. Manuel Genovart i Boixet
año de registro: 1991
TABLA DE VALORES CRECIENTES DE PESO DE LOS EJEMPLARES
NATURALES
Peso (quilates) Especie Pals Nümero
0,126 BERILO (esmeralda) Colombia 14516
0,464 ALMANDINO Brasi1? 14486
0,560 BERILO (aguamarina) Madagascar 14484
0,583 CORINDON Australia 14512
0,631 ELBAITA (rubelita) Brasil 14451
0,845 CUARZO (amatista) Brasil 4987(2)
0,849 ALMANDINO Brasi1? 14489
0,949 CUARZO (cristal de roca) j,Brasil? 14469
0,966 CUARZO (amatista) LBrasil?	 Uruguay? 14496
1,000 CIRCON Sri Lanka 14523
1,080 ALMANDINO ,Brasil? 14514
1,084 BERILO (aguamarina) Madagascar 14481
1,253 CUARZO (amatista) Brasil 1658
1,371 CORINDON Australia 14511
1,468 ELBAITA (verdelita) Brasil 14478
1,471 CUARZO (citrino) Brasil 1663
1,539 CUARZO (cristal de roca) Brasil? 14468
1,558 CUARZO (amatista) LBrasil? Uruguay? 14452
1,583 ALMANDINO Brasil 14476
1,583 SANIDINA Madagascar 14480
1,622 BERILO (aguamarina) Brasil 14475
1,714 ANDALUCITA Brasil 14477
1,726 CIRCON Sri Lanka 14522
1,925 CUARZO (citrino) Brasil 14521
2,018 CUARZO (amatista) LBrasil?	 Uruguay? 14496
2,075 CUARZO (cristal de roca) Brasil? 14467
2,118 CUARZO (cristal de roca) USA 11896
2,200 BERILO (heliodoro) Brasil 14482
2,561 CIRCON Brasil 14479
Peso (quilates) Especie Pals Niimero
2,585 CUARZO (amatista) j,Brasi1?,Uruguay? 14495
2,774 CUARZO (amatista) Brasi1? ,Uruguay? 14454
2,830 TECTITA (moldavita) ReptIblica Checa 14483
2,923 ESPODUMENA (kunzita) Madagascar 14369
3,056 CUARZO (amatista) Brasil 4987(1)
3,071 CUARZO (citrino) Brasil 7059
3,180 BERILO (goshenita) Brasil 14456
3,203 CUARZO (citrino) Brasil 14464
3,309 CUARZO (amatista) Brasil 14450
3,550 CUARZO (citrino) Brash 14458
3,595 CUARZO (amatista) Brasil 14449
3,716 CUARZO (cristal de roca) U.S.A. 11895
3,891 CUARZO (amatista) Brasil 5864
4,324 CUARZO (cristal de roca) U.S.A. 11894
4,424 CUARZO (cristal de roca) U.S.A. 11893
5,068 ALMANDINO ,Brasi1? 14487
5,100 CUARZO(citrino) Brasil 14462
5,477 CORINDON Australia 14510
5,641 CUARZO (amatista) Brasil 9621
5,769 ALMANDINO ,Brasi1? 4990
6,371 CUARZO (citrino) Brasil 14465
6,390 CUARZO (amatista) Brasil 14453
7,549 CUARZO (citrino) Brasil 14461
8,105 ELBAITA (verdelita) Brasil 14509
9,012 CUARZO (citrino) Brasil 1666
9,060 ESFALERITA (acaramelada) Espana 12064
9,917 ESFALERITA (acaramelada) España 120721
0,177 ESFALERITA (acaramelada) Espafla 120661
1,099 CUARZO (amatista) Brasil 49891
3,486 CUARZO (amatista) Brasi1?, j,Uruguay? 144941
3,882 CUARZO (amatista) Brasi1?, ,Uruguay? 144931
4,407 CUARZO (amatista) j,Brasil?, ,Uruguay? 144471
4,548 ESFALERITA (acaramelada) España 120731
5,468 CUARZO (citrino) Brasil 144571
5,938 CUARZO (citrino) Brasil 144591
5,941 ESFALERITA (acaramelada) Espafla 120741
7,948 ESFALERITA (acaramelada) España 120651
8,217 CUARZO (amatista) jBrasi1?,	 Uruguay? 144921
9,621 CUARZO (amatista) LBrasil? Uruguay? 144902
6,698 CUARZO (amatista) LBrasil? Uruguay? 144912
8,909 FLUORITA Inglaterra 107454
3,153 CUARZO (citrino) Brasil 144634
9,401 CUARZO (cristal de roca) Brasi1? 96095
4,644 CUARZO (ahumado) Suiza 110047
5,919 CUARZO (cristal de roca) Brasi1? j,Suiza? 1100318
7,900 ESFALERITA (acaramelada) Espafla 1206783
5 , 100* ESFALERITA (acaramelada) Espafla 12068
Los pesos seflalados con asterisco no han sido computados con balanza de precision, por lo que deben
ser considerados como aproximados.
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1. Cuarzo (amatista). 11,099 quilates. MGB 4989. Foto AHCB-Ramon Muro.
2. Cuarzo (citrino). 15,938 quilates. MOB 14459. Foto AHCB-Ramon Muro.
3. Cuarzo (citrino). 15,468 quilates. MGB 14457. Foto AHCB-Ramon Muro.
4. Cuarzo (citrino). 6,371 quilates. MOB 14465. Foto AHCB-Ramon Muro.
5. Cuarzo (citrino). 5,100 quilates. MGB 14462. Foto AHCB-Ramon Muro.
6. Cuarzo (ahumado). 54,644 quilates. MOB 11004. Foto Caries Curto.
7. Aimandi. 5,068 quilates. MGB.14487. Foto AHCB-Ramon Muro.
8. Esfalerita (acaramelada). 17,948 quilates. MOB 12065 Foto AHCB-Ramon Muro.
9. Esfalerita (acaramelada). 15,941 quilates. MOB 12074. Foto AHCB-Ramon Muro.
10. Esfalerita (acaramelada). 14,548 quilates. MOB 12073. Foto AHCB-Ramon Muro.
11. Esfalerita (acaramelada). 10,177 quilates. MGB 12066. Foto AHCB-Ramon Muro.
12. Esfalerita (acaramelada). 9,917 quilates. MOB 12072. Foto AHCB-Ramon Muro.
13. Esfalerita (acaramelada). 9,060 quilates. MOB 12064. Foto AHCB-Ramon Muro.
14. Fiuorita. 28,909 quilates. MOB 10745. Foto AHCB-Ramon Muro.
15. Tectita (moldavita). 2,830 quiiates. MOB 14483. Foto Caries Curto.
1. Quartz (amethist). 11,099 carats. MOB 4989. Photo AHCB-Ramon Muro.
2. Quartz (citrin). 15,938 carats. MOB 14459. Photo AHCB-Ramon Muro.
3. Quartz (citrin). 15,468 carats. MOB 14457. Photo AHCB-Ramon Muro.
4. Quartz (citrin). 6,371 carats. MOB 14465. Photo AHCB-Ramon Muro.
5. Quartz (citrin). 5,100 carats. MOB 14462. Photo AHCB-Ramon Muro.
6. Quartz (smoky). 54,644 carats. MOB 11004. Photo Caries Curto.
7. Aimandine. 5,068 carats. MOB. 14487. Photo AHCB-Ramon Muro.
8. Sphaierite. 17,948 carats. MOB 12065 Photo AHCB-Ramon Muro.
9. Sphalerite. 15,941 carats. MOB 12074. Photo AHCB-Ramon Muro.
10. Sphaierite. 14,548 carats. MGB 12073. Photo AHCB-Ramon Muro.
11. Sphaierite. 10,177 carats. MOB 12066. Photo AHCB-Ramon Muro.
12. Sphalerite. 9,917 carats. MOB 12072. Photo AHCB-Ramon Muro.
13. Sphalerite. 9,060 carats. MOB 12064. Photo AHCB-Ramon Muro.
14. Fluorite. 28,909 carats. MOB 10745. Photo AHCB-Ramon Muro.
15. Tectite (moidavite). 2,830 carats. MOB 14483. Photo Caries Curto.

